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ABSTRAK 
 
PERANCANGAN VISUAL BRANDING GITAR ELEKTRIK SEVIAJI EDISI PRODUK 1 
(EDISI PR 1) SEBAGAI PRODUK HAND MADE DI YOGYAKARTA 
Dany Setiawan 
 
Perkembangan musik di Indonesia dewasa ini semakin berkembang dan 
memiliki karakter tersendiri. Adapun alat musik gitar elektrik, saat ini banyak 
diminati anak muda di Indonesia sebagai alat untuk mengekspresikan gaya musik 
tanah air. Namun alat musik gitar elektrik yang ada di Indonesia banyak sekali 
didominasi brand global seperti Ibanez, Gibson, Jackson dan masih banyak sekali 
produk gitar dengan brand luar yang mendominasi dan dijadikan kiblat oleh para 
musisi Indonesia. Gitar Seviaji merupakan produk dari brand lokal yang ada di 
Indonesia, tepatnya di Yogyakarta, dan juga merupakan produk lokal yang mampu 
bersaing dengan produk global. Dengan potensi tersebut perancangan visual 
branding gitar elektrik Seviaji ini dilakukan agar musisi Indonesia mencintai produk 
dalam negeri karena memang pada kenyataanya gitar Seviaji adalah produk 
berkualitas yang sudah sepantasnya dibanggakan oleh masyarakat Indonesia. 
Metode Perancangan dilakukan dengan cara pengumpulan data primer dan 
sekunder yang kemudian dianalisis demi menyampaikan pesan dengan merancang 
image brand kepada audience yang belum mengenal keberadaan brand Seviaji ini 
agar audience memiliki rasa keinginan dan kepercayaan terhadap produk dari brand 
yang memiliki keunggulan walaupun dikerjakan dengan teknik manual atau hand 
made yaitu gitar Seviaji, yaitu dengan cara dan gaya sederhana namun dapat 
dinikmati dengan kualitas yang baik. 
Perancangan visual branding gitar elektrik Seviaji di sini menampilkan brand 
yang sudah ada namun diperbaiki Imagenya demi menimbulkan rasa percaya kepada 
konsumen. Adapun perancangan branding yang dilakukan meliputi perancangan 
logotype, logogram, poster, dan dibantu dengan menggunakan media pendukung 
yang memang dapat diaplikasikan sebagai pembantu untuk memunculkan rasa 
percaya terhadap target audience, media pendukung tersebut meliputi, Tas gitar, 
Strape gitar, Pick gitar, Kartu nama, Kertasa Surat, Kwitansi, Kaos, dan Leafleet. 
Dengan mengadopsi beberapa gaya desain yang disatukan maka perancanga ini 
dibuat sedemikian rupa sehingga hasil perancangan maksimal demi membantu 
permasalahan branding yang ada pada produk gitar Seviaji. Perancangan ini dibuat 
menghasilkan desain yang mewakili bahasa produk agar dapat dikomunikasikan 
dengan visualisasi yang sederhana namun komunikatif dan menarik bagi konsumen. 
Selain itu dalam prosesnya, hasil perancangan telah menyatukan persepsi pemilik 
brand dengan ide perancang demi terciptanya brand yang diinginkan yang juga hasil 
perancangan ini dipergunakan secara paten oleh pemilik brand yaitu gitar Seviaji. 
 
 
 
Kata kunci: Gitar Seviaji, Hand Made Guitar, Yogyakarta Elektrik Guitar, Visual 
Branding Seviaji, Guitar Brand. 
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ABSTRACT 
 
 
VISUAL BRANDING DESIGN OF ELECTRIC GUITAR AJISEVI PRODUCT 1 (PR 1 
EDITION) AS HAND MADE PRODUCT IN YOGYAKARTA 
Dany Setiawan  
 
The development of music in Indonesia is growing and has its own character. 
The electric guitar musical instrument, now much in demand young children in 
Indonesia as a means to express the style of Indoneain music. But the electric guitar 
musical instruments that exist predominantly in Indonesia, a lot of global brands 
such as Ibanez, Gibson, Jackson and still a lot of products with the brand beyond the 
guitar and used as a mecca dominated by Indonesian musicians. Seviaji guitar is a 
product of the local brand in Indonesia, precisely in Yogyakarta, and also a local 
product that can compete with global product. With the potential for designing visual 
branding Seviaji electric guitar is done so that Indonesian musicians love domestic 
products because it is in fact Seviaji guitar is a quality product that has been rightly 
proud of the people of Indonesia.  
The design method is done by collecting primary and secondary data were 
then analyzed in order to convey the message by designing a brand image to the 
audience who are not familiar with this Seviaji brand presence that the audience has 
a sense of desire and confidence in the products of the brand which has the 
advantage even if done by manual techniques or hand Seviaji made that guitar, with 
a simple yet stylish way and can be enjoyed with good quality.  
Designing visual branding here Seviaji electric guitar featuring a brand that 
already exists but improved his image in order to create consumer confidence. The 
design includes the design done branding logotype, Logograms, posters, and assisted 
with the use of supporting media that indeed can be applied as a maid to bring a 
sense of confidence in the target audience, media support includes, guitar bags, 
guitar Strape, Pick guitar, cards, Kertasa Letters, Receipts, T-shirts, and Leafleet.  
By adopting a unified design style then this perancanga made such that the 
maximum design results to help the problems existing in the product branding Seviaji 
guitar. The design is made produces a design that represents the product language in 
order to communicate with the visualization of simple yet communicative and 
attractive to consumers. In addition, in the process, the result of design has unified 
perception of the brand owner with the idea of the designer in order to create the 
desired brand which is also used as a result of this design patent by the brand owner 
Seviaji guitar.  
 
 
 
Keywords: Guitar Seviaji, Hand Made Guitar, Electric Guitar Yogyakarta, Visual 
Branding Seviaji, Guitar Brand. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
 Yogyakarta merupakan salah satu kota di Indonesia yang hingga saat ini telah kita 
banyak ketahui tentang keistimewaanya, banyak orang mengenal Yogyakarta sebagai 
kota pelajar, kota seni dan budaya. Adapun hal tersebut dimanfaatkan oleh sebagian anak 
muda untuk melakukan kegiatan-kegiatan kreatif, salah satunya yakni dengan 
berkesenian. Bermusik merupakan salah satu kegiatan kesenian yang banyak diminati 
oleh anak muda yaitu bermain musik dengan membentuk grup band, dan biasanya 
mereka menggunakan seperangkat alat musik termasuk di dalamnya menggunakan alat 
musik yaitu gitar, selain digunakan sebagai alat musik ternyata gitar juga dijadikan live 
styling atau gaya hidup yang dilakukan karena tren. 
 Seviaji adalah merk produk gitar elektrik lokal yang ada di Yogyakarta tepatnya 
beralamatkan di desa Klebakan RT. 02, Kadisoro, Gilangharjo, Pandak, Bantul yang saat 
ini sedang mulai melakukan kegiatan membangun image dalam pemasaran produk 
gitarnya tersebut. Sebelum belum membuat gitar pada tahun 2000 Seviaji hanya sebatas 
jasa reparasi dan servis gitar saja hingga pada awal tahun 2002 sang pemilik yang biasa 
disapa bang Sevi ini memulai karirnya dengan membuat custom gitar elektrik yang 
biasanya dipesan oleh sebagian masyarakat Yogyakarta yang menginginkan gitar custom 
buatannya. Selain membuat gitar custom beliau juga membuat gitar tiruan merk-merk 
gitar elektrik terkenal yang juga pesanan konsumen seperti Gibson, Ibanez, Fander,Cort, 
dan lain sebagainya yang biasanya dipesan oleh beberapa toko alat musik yang ada di 
Yogyakarta. Adapun bagi yang gemar dengan musik beraliran Rock dan ingin memiliki 
gitar dengan karakter suara berkarakter Rock yang baru, Seviaji mengeluarkan 
produknya yakni  Seviaji edisi produk 1 (edisi PR1). 
 Dalam sebuah kegiatan investasi biasanya diawali dengan penamaan atau biasanya 
disebut dengan istlah brand seperti yang didefinisikan dalam komik buku Hermawan 
Kwok, tentang 15 Kesalahan Dalam Branding bahwasanya brand bukan hanya sebuah 
simbol atau gambar, tapi juga haruslah memiliki karakter dan kepribadian serta dapat 
mewakili presepsi tentang kualitas dan presepsi tentang kualitas, servis dan kepercayaan 
orang terhadap suatu produk, namun Branding juga tidak sama dengan marketing yang 
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juga didefinisikan dalam buku Hermawan Kertarajaya, yang berjudul Marketing Klasik 
Indonesia yang mengatakan dalam dunia marketing brand hanyalah sebuah nama saja 
(Just a name) karena marketing dapat ditangani hanya dengen satu devisi saja, namun 
Branding tidaklah demikian. Untuk membangun suatu image yang baik biasanya orang 
banyak melakukan kegiatan yang sering disebut dengan Visual Branding seperti yang 
telah didefinisikan buku Sandra Moriarty, Nancy Mitchell, dan Wiliam Wells, berjudul 
Advertising yang menjelaskan kegiatan Visual Branding di mana di dalamnya membahas 
tentang bagaiman Visual branding difungsikan untuk tujuan interaksi dan menghasilkan 
dampak yang dihasilkan kepada konsumen yakni dengan strategi membangun image 
tentang suatu merk diantara brand kompetitor, dan menancapkan image produk atau jasa 
di benak konsumen. 
 Gaya hidup (lifestyle) para musisi atau gitaris biasanya menginginkan produk gitar 
yang berbeda dengan produk gitar yang lain karena sifat mereka cenderung kolektif 
terhadap pemilihan gitar tanpa peduli dengan harga yang ditawarkan asal bisa 
mendapatkan kualitas yang diinginkan, namun kelemahan brand gitar lokal rupanya 
kurang memiliki tempat dikarenakan image yang ada pada merek tersebut tidak memiliki 
kemampuan untuk mempengaruhi konsumen dalam artian masih terdapat keraguan 
konsumen terhadap produk lokal, padahal kualitas yang ditawarkan sudah memenuhi 
kriteria seperti produk ternama yang lainya. Adapun kesulitan para musisi di Yogyakarta 
menginginkan gitar yang sesuai dengan kebutuhan mereka namun hal ini tidak banyak 
mendapatkan solusi karena mereka selalu terpaku pada Brand gitar merek ternama yang 
beredar luas di pasaran, sedangkan banyak sekali para musisi ataupun gitaris yang 
menginginkan gitar yang sesuai dengan kebutuhan, satu lagi kenyataan yang terjadi 
adalah kurangya minat konsumen terhadap produk lokal membuat produk dalam negeri 
tidak diketahui keberadaanya. Berarti produk lokal di sini kurang mendapatkan 
kesempatan untuk memperkenalkan brand kepada konsumen atau masyarakat, ini 
disebabkan oleh lemahnya pengetahuan masyarakat tentang kekuatan brand dan juga 
bisa saja tidak berhasilnya perancangan Visual Branding yang dilakukan oleh desainer. 
 Dengan adanya fenomena seperti yang tertulis di atas maka selaku mahasiswa 
program studi Disain Komunikasi Visual Institut Seni Indonesia Yogyakarta merasa 
perlu mengangkat perancangan ini. 
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B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana merancang visual branding tentang keberadaan brand gitar elektrik 
Seviaji edisi PR1 sebagai produsen gitar lokal yang berkuailitas di Yogyakarta ini? 
2. Bagaimana perancangan Visual Branding gitar elektrik Seviaji ini dapat diaplikasikan 
melalui media yang tepat dan bisa diterima juga bermanfaat bagi para pemusik 
khususnya bagi masyarakat Yogyakarta? 
C. Batasan Masalah 
Batasan masalah perancangan ini hanya akan terbatas pada Visual Branding gitar elektrik 
Seviaji edisi PR1 yakni dengan merespon potensi dan keistimewaan produk dengan 
perancangan redesain logo dan merancang pengaplikasian desain komunikasi visual 
sesuai karakter produk melalui beberapa media pendukung. 
D. Tujuan Perancangan 
1. Membuat perancangan Visual Branding gitar elektrik Seviaji edisi PR1 guna 
mengkomunikasikn keberadaan gitar elektrik Seviaji pada konsumen sebagai brand 
yang berkualitas dan  image serta mendiferensiasikan brand: membedakan brand 
tersebut dari brand kompetitor. 
2. Membuat perancangan Visual Branding gitar elektrik Seviaji edisi PR1agar dapat 
diaplikasikan melalui media-media yang dapat diterima dan bermanfaat bagi para 
pemusik, khususnya masyarakat Yogyakarta. 
E. Manfaat perancangan 
1. Mendiferensiasikan Brand: membedakan brand tersebut dari brand kompetitor, 
sehingga dapat terlihat dan dirasakan menonjol dibanding yang lain dan paling 
diingat oleh masyarakat pada umumnya atau memiliki tingkat reminding yang tinggi. 
2. Bagi mahasiswa DKV perancangan Visual Branding ini diharapkan bisa dijadikan 
sebagai sebuah pengalaman tentang bagaimana meranvang Visual Branding yang 
komunikatif, unik, dan menarik. 
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3. Bermanfaat sebagai media pengenalan kepada target audience khususnya masyarakat 
Yogyakarta dan sekitarnya bahwasanya produk lokal juga patut mendapatkan 
perhatian dan diketahui keberadaanya. 
4. Manfaat bagi masyarakat secara umum dapat mengetahui bagaimana perancangan 
Visusl Branding dari sebuah merek atau produk dan juga dapat mengetahui 
keberadaan produk gitar elektrik lokal seperti gitar elektrik Seviaji edisi PR1 ini di 
Yogyakarta. 
5. Memberikan pengertian bahwasanya merk lokal pun juga sebenarnya tidak kalah 
dengan produk luar negeri. 
F. Metode Perancangan 
1. Metode Pengumpulan Data 
Data Primer: Pengumpulan data primer berasal dari literatur yang seumbernya didapat 
dari buku, artikel, jurnal, dan website maupun sumber pustaka yang lain tentunya 
yang berkaitan dengan permasalahan Visual Branding dan dunia gitar 
Data Sekunder: Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan wawancara dengan 
nara sumber yang berkaitan dengan adanya perancangan Visual Branding ini. 
2. Metode Analisis Data 
Hasil dari semua data yang diperoleh dapat diambil suatu proses analisis yaitu 
menggunakan metode analisis SWOT, yang mana ini akan mempengaruhi tiap bagian 
data mengenai Streingth, Weakness, Opartunity, dan Threat guna mencari strategi 
terbaik untuk menyelesikan permasalahan yang sedang dipahami. 
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G. Skema Perancangan 
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